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Mikel Ibarguren Errasti Zestoan 
jaioa da (1967an) eta Ziburun bizi 
da egun.
Bere lehen poema liburua kartzelan 
ondutakoa da, Hemen gauak lau ertz 
ditu (Susa, 1996).
Gero etorriko ziren Deserriko 
karrikak (Susa, 2002), Ahapetik 
(Kutxa, 2007) eta Joan da negua 
(Susa, 2011) poema liburuak.
Je t’aime
Denok dugu capitale de la douleur bat
argiak itzaltzen diren hiriburu apatridetan
biharamunez musuak eta aditz trinkoak dira nahasten
eta denok gogoratu nahi genuke
le temps des cerises galdu bat hor nonbait
iragan erraustu baten apalean
eta nik ere izkiriatuko dizut hitz ederrik
behar diren ne me quitte pas guztiak errepikatuko
nire ondoan egon zaitezen
udaberrien esperantoa ikas dezagun
euskaraz zaitut maiteko bertsio ofizialean
je t’aime, moi non plus guztiak ahoskatuko
nigandik zugana eginez joan-etorrian
zugandik nigana eginez etengabe
maite zaitut, moi non plus
je t’aime, nik ere ez
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